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Omnia. Derecho y Sociedad es la publi-cación a través de la cual la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Ca-
tólica de Salta se propone difundir la produc-
ción científica y académica de sus investigado-
res, docentes y estudiantes de la Facultad así 
como de los externos a ella.
La difusión del conocimiento científico es 
una actividad indispensable para su validación. 
Omnia. Derecho y Sociedad tiene el propósito 
de constituirse en un canal que visibilice y le-
gitime la actividad científica y académica de-
sarrollada por las distintas carreras que se im-
parten en la Facultad, llevando adelante una 
política de publicaciones de forma sistemática 
y continua.
En este primer número, contamos con el 
aporte de investigadores y docentes cuyos tra-
bajos son el resultado de trabajos en curso o 
concluidos; ensayos científicos; análisis de doc-
trina y jurisprudencia y reseñas bibliográficas. 
Sus propuestas y reflexiones nos animan a 
continuar el camino iniciado.
Del mismo modo, invitamos a quienes de-
seen efectuar publicaciones en consonancia con 
los objetivos propuestos, para que acerquen sus 
colaboraciones a fin de que estas sean incluidas 
en los próximos números de la revista.
Agradecemos especialmente a los autores 
de los trabajos presentados, así como a los in-
tegrantes del Consejo Editor y del Comité Eva-
luador, quienes generosamente acompañan a 
la Facultad en esta empresa y la respaldan con 
su prestigio y compromiso.
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